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　処理に携わる教職員の技術研修・情報交換の場としての研修会兼総会が年1回開催され，研修会で
提供された話題を防州にまとめた成果集が毎年会報の形で発行されている。これらは現時点で各大学
の処理施設がかかえている諸問題が浮きぼりされたものとして，大きな意義をもっており，処理施設
の改善・発展のため貴重な資料といえよう。
　参考のため，59年3月に刊行された「大学等廃棄物処理施設協議会会報第一号」の目次を転載し，
当センターにかかわる情報としてフィードバックしておきたいと思う。今回特に注目すべきことは，
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協議会で廃棄物処理全般を手掛けるようになったため，水銀汚染源として現在注目を集めている蛍光
灯や乾電池などの回収処分についての東京大学での実施例が紹介されたことである。本学でも，しか
るべき機関（委員会）でこの種の問題を早急に議論し，方向付けしていく必要があるように思う。
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